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ABSTRAK
Berangkat dari visi Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah â€œMenjadi Lembaga Yang
Mampu Mewujudkan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan
Berdikariâ€•, Jawa Tengah dipacu untuk memaksimalkan penggunaan multimedia promotion kit dalam
mempromosikan potensi investasi Jawa Tengah skala nasional dan internasional. Profil interaktif merupakan
hasil dari multimedia dengan menggabungkan text, audio, graphic, animasi, video dan interactivity secara
menarik.
Dalam proyek akhir ini, penulis menyajikan â€œProfil Potensi Investasi Jawa Tengah Berbasis Multimediaâ€•
yang akan menampilkan profil umum Jawa Tengah, potensi investasi Jawa Tengah, prosedur perijinan, peta
Jawa Tengah, serta sekilas film Jawa Tengah secara ringkas dan sederhana. Dalam pembuatanya, penulis
melakukan observasi, pengumpulan data dan membuat storyboard. Dalam perancanganya, penulis
menggunakan Macromedia Flash Professional 8. 
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ABSTRACT
Considering the vision of the Central Java Board of Investment `Being  Institution Constructing Competitive
Investment Climate of Central Java Towards Prosperous and Independent`, Central Java is encouraged to
maximize the use of multimedia promotion kit to promote the investment potential of Central Java, in national
and international scale. Interactive profile is the product of multimedia by combining text, audio, graphics,
animation, video and interactivity in interesting way.
In this final project, the author presents ` Multimedia Based Profile of Central Java Investment Potency` which
will display the general profile of Central Java, Central Java investment potential, licensing procedures, maps
of Central Java, glance of Central Java in the form of brief movie. In the making, author establishes
observation, data collection and create a storyboard. In designing, the author uses Macromedia Flash
Professional 8.
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